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ABSTRACT
Penelitian yang berjudul"PERKEMBANGAN SANGGAR LEMPIA DI BANDA ACEH (1985-2015)" ini mengangkat masalah
tentang perkembangan sanggar di Banda Aceh. Tujuan  penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sejarah berdirinya
Sanggar Lempia dan kendala-kendala dalam perkembangan Sanggar Lempia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif sedangkan jenis peneliltian ialah peneitian sejarah. Cara pengumpulan data dengan  mengumpulkan  dokumen tentang
perkembangan Sanggar Lempia dan wawancara dengan anggota sanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal berdirinya
Sanggar Lempia pemilik sanggar mendirikan Sanggar Lempia karena memiliki jiwa seni sejak kecil. Perkembangan Sanggar
Lempia mengalami kemajuan awal berdirinya anggota sanggar hanya 12 orang dan sekarang mencapai 42 orang dan telah banyak
yang mengenal Sanggar Lempia baik di daerah Aceh, luar Aceh dan luar negeri. Kendala-kendala dalam perkembangan Sanggar
Lempia yang pertama adanya konflik TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) pemilik sanggar
dituduh mengumpulkan anak-anak muda untuk memberontak, sehingga mengakibatkan pemilik sanggar sulit untuk
mengembangkan seni pada saat itu. Terjadinya peristiwa pada tahun 2004 yaitu peristiwa tsunami yang membuat sebahagian
anggota dari Sanggar Lempia menghilang.
